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Psychometric propierties of the Muscle Appearance Satisfaction Scale (MASS) in Mexican men
Propiedades psicométricas del instrumento Muscle Appearance Satisfaction Scale (MASS) en hombres 
mexicanos
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8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR)(6,]WDFDOD0p[LFR
2 Universidad Autónoma del Estado de México CU Zumpango. México.
Abstract
The aim of this investigation was to evaluate the psychometric properties in a sample of Mexican men of Muscle Appearance Satisfaction Scale instrument (MASS; 
Mayville, Williamson, White, Netemeyer, & Drab, 2002), created for the purpose of assessing symptoms of muscle dysmorphia. The sample consisted of 521 male 
Mexican high school (n = 198) and university (n = 277) with an age range of 14-25 years (xժ =19.06 S.D.=2.60).). The results show that the Mexican version has a 
total alpha of .91. Unlike the original scale had 5 factors, this version introduced a structure of four factors explaining 66.34% of the total variance, which were: 1) 
injury and muscular test (Į = .90), 2) use substance (Į = .83), 3) Unit to exercise (Į = .80) and 4) muscle satisfaction (Į = .77). It can be concluded that the MASS, 
where Mexican version, has good psychometric properties and is useful for assessing symptoms of Muscle Dimorphic Disorder (MDD) in Mexican men.
Resumen
El objetivo de la presente investigación fue evaluar las propiedades psicométricas del instrumento  Muscle Appearance Satisfaction Scale en una muestra de hom-
EUHVPH[LFDQRV0$660D\YLOOH:LOOLDPVRQ:KLWH1HWHPH\HU	'UDEFUHDGRFRQOD¿QDOLGDGGHHYDOXDUVtQWRPDVGH'LVPRU¿DPXVFXODU/DPXHVWUD
estuvo compuesta por 521 varones Mexicanos, de preparatoria (n=198) y de universidad (n=277) con un rango de edad de 14 a 25 años (xժ =19.06 D.E.=2.60). Los 
UHVXOWDGRVREWHQLGRVPXHVWUDQTXHODYHUVLyQ0H[LFDQDGHOLQVWUXPHQWRWLHQHXQDOIDWRWDOGH$GLIHUHQFLDGHODHVFDODRULJLQDOTXHFRQWDEDFRQIDFWRUHVHVWD
YHUVLyQSUHVHQWyXQDHVWUXFWXUDGHIDFWRUHVTXHH[SOLFDQHOGHODYDULDQ]DWRWDOORVFXDOHVIXHURQOHVLRQHV\FRPSUREDFLyQPXVFXODUĮ= .90), 2) Uso 
de sustancias (Į = .83), 3) Dependencia al ejercicio (Į = .80) y 4) Satisfacción muscular (Į 6HSXHGHFRQFOXLUTXHHO0$66HQVXYHUVLyQPH[LFDQDSRVHH
EXHQDVSURSLHGDGHVSVLFRPpWULFDV\HV~WLOSDUDODHYDOXDFLyQGHVtQWRPDVGHO7UDVWRUQR'LVPRU¿FR0XVFXODU7'0HQKRPEUHVPH[LFDQRV
&RUUHVSRQGHQFLD/LF&DPLOR/ySH]&XDXWOH&RUUHRHOHFWUyQLFRORSH]FFDPLOR#JPDLO
com;UYDPDS#JPDLOFRP'LUHFFLyQ$YGHORV%DUULRV/RV5H\HV,]WDFDOD(VWDGR
de México. CP 54090. México. 
Introducción
La imagen corporal masculina ha cambiado en los 
últimos veinte años, en comparación con las mujeres 
TXLHQHVHVWiQSUHRFXSDGDVSRUHODXPHQWRGHJUDVD
corporal, los varones están enfocados a verse cada 
YH]PiVIXHUWHV\PXVFXORVRV0F&UHDU\	6DVVH
2000, Morrison, Morrison, & Hopkins, 2003; Pope, 
Phillips, & Olivardia, 2000).
El deseo por aumentar la masa muscular está re-
lacionado por una parte a la constante difusión de 
LPiJHQHV TXHPXHVWUDQ XQ LGHDOPDVFXOLQR IXHUWH
musculoso y en forma de “V” (Agliata & Tantleff-
Dunn, 2004; Pope, Olivardia, Gruber, & Borowiec-
ki, 1999). Leit, Gray, & Pope, (2002), encuentran 
TXH OD H[SRVLFLyQ GH LPiJHQHVPXVFXORVDV SXHGHQ
afectar la percepción corporal de los hombres, con-
virtiéndose la musculatura en un aspecto central.
Para los más vulnerables puede llevarlos a creer 
HUUyQHDPHQWHTXHHOLGHDOPDVFXOLQRUHWUDWDGRHVIi-
FLOPHQWHDOFDQ]DEOH\SRGUtDQGHVDUUROODUDOWHUDFLR-
nes de la imagen corporal al no poder cumplir con el 
FDQRQGHEHOOH]DLPSXHVWRSRUHMHPSORHYLWDUPRV-
WUDUVXVFXHUSRVUHDOL]DUGLHWDV\DVHDSDUDDXPHQWDU
PXVFXODWXUDRGLVPLQXLU ODJUDVDFRUSRUDO UHDOL]DU
ejercicio excesivo (en especial levantamiento de pe-
sas) y en casos extremos someterse a cirugías y usar 
suplementos alimenticios o esteroides anabólicos 
(Arbinaga & Caracuel, 2008; Cash, 2002; O’dea & 
Rawstorne, 2001). 
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En este sentido, los profesionales de la salud han 
FRPHQ]DGRDHVWXGLDUXQIHQyPHQROODPDGR7UDVWRU-
QR'LVPRU¿FR0XVFXODU7'0FRQGLFLyQTXHDIHF-
WDSULQFLSDOPHQWHDORVYDURQHV²HQHVSHFLDODTXH-
OORVTXHSUDFWLFDQSHVDV²\HVWi FDUDFWHUL]DGRSRU
una inadecuación del cuerpo donde los individuos 
VH SHUFLEHQ D VtPLVPRV FRPR GHOJDGRV SHTXHxRV
HLQVX¿FLHQWHPHQWHPXVFXORVRVFXDQGRHQUHDOLGDG
QRORVRQ3RSH.DW]	+XGVRQ$OJXQDVHV-
timaciones respecto a la prevalencia estimada sobre 
HO7'0LQGLFDQTXHSDUDORVKRPEUHVTXHSUDFWLFDQ
ejercicio con pesas o físico-constructivismo está en-
tre el 9% y el 10% (3RSH	.DW]Pope, Gruber, 
Choi, Olivardia & Phillips, 1997; Olivardia, 2001) y 
ODHGDGHQODTXHVHSUHVHQWDHOWUDVWRUQRHVHQWUHORV
15 y 37 años (Cafri, Olivardia & Thompson, 2008; 
/DQW]5KHD	&RUQHOLXV2OLYDUGLD3RSH	
Hudson 2000).
Pope, et al. (1993) nombraron en un inicio a este 
padecimiento como “Anorexia Inversa” debido a las 
VLPLOLWXGHVGHPDQHUDLQYHUVDTXHSUHVHQWDEDFRQOD
Anorexia Nervosa, pero con el paso del tiempo, su 
nombre ha ido cambiando,  por ejemplo, también ha 
sido nombrada como  “Vigorexia” o “Complejo de 
adonis”  (Pope Phillips & Olivardia, 2000), siendo 
DFWXDOPHQWHHOWpUPLQRPiVXWLOL]DGRGHQWURGHODFR-
PXQLGDGFLHQWt¿FDHOGH'LVPyU¿D0XVFXODU3RSH
HWDO'HELGRDTXHHVWHSDGHFLPLHQWRQRVH
encontraba ubicado dentro del DSM-IV-TR (2000) 
como entidad diagnóstica, en 1997 Pope propone 
criterios diagnósticos para su estudio los cuales han 
sido considerados por diversos investigadores (Be-
KDU	0ROLQDUL +LW]HURWK:HVVHOV =XQJX
'LUZD\L2RVWKXL]HQ	6WHLQ0XUUD\5LHJHU
	7RX\]2OLYDUGLD3RSH	+XGVRQ
(Véase Tabla 1).
$OLJXDOTXHORVFULWHULRVGLDJQyVWLFRVSURSXHVWRV
SRU3RSHHWDOSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHO7'0
también se han desarrollado una serie de instrumen-
tos para la evaluación de dicho trastorno, entre los 
PiVXWLOL]DGRVVHHQFXHQWUDQ0XVFOH$SSHDUDQFH
6DWLVIDFWLRQ6FDOH0$66 de Mayville, Williamson, 
White, Netemeyer y Drab (2002), 2) 0XVFOH '\V-
PRUSKLD'LVRUGHU,QYHQWRU\0'', (Hildebdrandt, 
Langenbucher, & Schlundt, 2004) y 3) 7KH0XVFOH
'\VPRUSKLF 'LVRUGHU ,QYHQWRU\ 0'', (Rhea & 
/DQW]
Sin embargo, con la aparición del nuevo Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Menta-
les (DSM-5 por sus siglas en inglés, $PHULFDQ3V\-
FKLDWULF$VVRFLDWLRQ, APA, 2013), el TDM a pesar de 
no encontrarse dentro de una categoría diagnóstica, 
diversos autores lo habían considerado como un tras-
torno somatomorfo debido a la relevancia de la ima-
gen corporal en este padecimiento y se diagnosticaba 
FRPRXQ7UDVWRUQR'LVPRU¿FR&RUSRUDO 7'& HO
cual fuer reubicado en la versión del DSM- 5, ubi-
cándose dentro  del capítulo Obsesivo Compulsivo y 
Trastornos Relacionados.
2WUR GH ORV FDPELRV UHDOL]DGRV HQ ORV FULWHULRV
diagnósticos para el TDC dentro del DSM-5, fue la 
LQFOXVLyQGHXQDSDUWDGRHVSHFt¿FRSDUDHO7UDVWRQR
'LVPRU¿FR 0XVFXODU TXHGDQGR los criterios diag-
nósticos de la siguiente manera:
A. Preocupación por uno o más defectos percibi-
GRVRGHIHFWRVHQODDSDULHQFLDItVLFDTXHQRVRQRE-
servables o parecen leves ante los demás.
B. En algún momento durante el curso del tras-
WRUQR OD SHUVRQD UHDOL]D FRQGXFWDV UHSHWLWLYDV SRU
HMHPSORFKHFDUVHDOHVSHMRDVHRH[FHVLYRSHOOL]FDU-
VHODSLHOE~VTXHGDGHVHJXULGDGRDFWRVPHQWDOHV
(por ejemplo, la comparación de su apariencia con 
Tabla 1.  
Criterios Diagnósticos propuestos por Pope et al., (1997) 
1. La persona está preocupada con la idea de que su cuerpo no está suficientemente 
desarrollado y musculoso. Como característica asociada, el sujeto pasa gran cantidad de 
horas levantando pesas y con una excesiva atención a la dieta. 
2. La preocupación causa malestar clínico, interfiriendo las actividades sociales, 
ocupacionales o en otras áreas importantes del funcionamiento del sujeto, por al menos 
dos de los siguientes criterios: 
a.- El individuo reduce su actividad social u ocupacional por la necesidad compulsiva de 
entrenar o mantener la dieta.  
b.- El individuo evita situaciones donde ha de mostrar su cuerpo o si se enfrenta a ellas 
le producen malestar o intensa ansiedad.  
c.- La preocupación por la inadecuación de su cuerpo causa malestar clínico 
significativo, interfiere su vida social, ocupacional u otras áreas importantes de su 
funcionamiento. 
d.- El sujeto sigue con el entrenamiento, la dieta o el uso de sustancias a pesar de saber 
las consecuencias adversas, tanto físicas como psicológicas, que le producen.  
3.- El primer foco de atención, es la conducta y preocupación por verse pequeño e 
inadecuadamente musculoso, distinguiéndose del miedo a verse gordo, en la anorexia 
nerviosa, como primera preocupación o como preocupación primaria. 

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la de los demás) en respuesta a las preocupaciones 
sobre la apariencia.
C. La preocupación provoca malestar clínicamen-
WHVLJQL¿FDWLYRRGHWHULRURHQODViUHDVVRFLDOHVRFX-
pacionales u otras importantes del funcionamiento.
D. La preocupación por la apariencia no se expli-
ca mejor por la preocupación con la grasa corporal o 
el peso de un individuo cuyos síntomas cumplen los 
criterios diagnósticos de un trastorno del comporta-
miento alimentario.
(VSHFL¿FDUVL
&RQ'LVPRU¿DPXVFXODU: El individuo está preocu-
SDGRSRUODLGHDGHTXHVXHVWUXFWXUDFRUSRUDOHVGH-
PDVLDGRSHTXHxDRQRHVVX¿FLHQWHPHQWHPXVFXOR-
VD(VWDHVSHFL¿FDFLyQVHXWLOL]DLQFOXVRVLODSHUVRQD
está preocupada con otras áreas del cuerpo, lo cual es 
a menudo el caso.
(VSHFL¿FDUVL
Indique el grado de conocimiento respecto a las 
FUHHQFLDVVREUHHOWUDVWRUQRGLVPRU¿FRFRUSRUDOSRU
ejemplo, “me veo feo” o “me veo deforme”).
Con conocimiento razonable: El individuo reco-
QRFHTXHODVFUHHQFLDVVREUHHOWUDVWRUQRGLVPRU¿FR
pueden o no ser verdaderas.
Con poco conocimiento de la enfermedad: el in-
GLYLGXR SLHQVD TXH ODV FUHHQFLDV VREUH HO WUDVWRUQR
GLVPRU¿FRSUREDEOHPHQWHVRQYHUGDGHUDV
Con ausencia de conocimiento / creencias deli-
rantes: El individuo está completamente convencido 
GH TXH ODV FUHHQFLDV VREUH HO7UDVWRUQR GLVPRU¿FR
corporal son verdaderas.
$VXYH]HO'60GH¿QHDOD'LVPRU¿D0XVFX-
lar FRPRXQDIRUPDGHO7'&TXHVHSUHVHQWDJHQH-
ralmente en hombres, el cual consiste en la preocu-
SDFLyQ FRQ OD LGHD GH TXH VX FXHUSR HV GHPDVLDGR
SHTXHxRRLQVX¿FLHQWHPHQWHWRQL¿FDGRRPXVFXORVR
cuando en realidad tienen una forma corporal normal 
o son muy musculosos y la mayoría de las personas 
FRQ7'0 WLHQGH D UHDOL]DU GLHWDV HMHUFLFLR \R OH-
vantamiento excesivo de pesas, causándoles en oca-
VLRQHV GDxR FRUSRUDO \ DOJXQRV XWLOL]DQ HVWHURLGHV
anabólico-andorgénicos potencialmente peligrosos 
y otras sustancias para tratar de ser mas grandes y 
musculosos. 
Dado lo anterior y considerando los criterios esta-
blecidos por el DSM-5 para el TDM, cabe preguntar-
VHVLORVLQVWUXPHQWRVKDVWDDKRUDXWLOL]DGRVSXHGHQR
QRVHJXLUVLHQGRHPSOHDGRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHO
trastorno y FRQVLGHUDQGRTXHHVWRVLQVWUXPHQWRV aún 
no han sido validados en nuestro país, surge la nece-
sidad de adaptar un instrumento adecuado de evalua-
ción para el TDM con población mexicana, siendo el 
objetivo del presente estudio evaluar la consistencia 
interna y estructura factorial del instrumento  Muscle 
Appearance Satisfaction Scale (MASS; Mayville, et 
al., 2002 ) en hombres mexicanos. 
0pWRGR
0XHVWUD
La muestra fue de tipo no probabilístico, conforma-
da por 521 estudiantes varones de escuelas públicas 
del área metropolitana de la ciudad de México de los 
cuales n=198 eran de preparatoria(xժ =16.3 D.E=.97) 
y n=323 de universidad (xժ =20.8 D.E.=1.8) y el rango 
de edad fue de 14 a 25 años (xժ =19.06 D.E.=2.7)
,QVWUXPHQWR
0XVFOH$SSHDUDQFH6DWLVIDFWLRQ6FDOH(MASS; May-
ville, Williamson, White, Netemeyer, & Drab, 2002). 
(VXQDHVFDODPXOWLGLPHQVLRQDOGHDXWRUHSRUWHTXH
evalúa los dominios cognitivos, conductuales y afec-
WLYRVGH OD'LVPRU¿D0XVFXODU6HFRPSRQHGH
UHDFWLYRVHQHVFDODWLSR/LNHUWGHSXQWRVTXHYDQGH
“muy en desacuerdo” a “muy de acuerdo” divididos 
en 5 sub-escalas.
'HSHQGHQFLDDOHMHUFLFLR
&RPSUREDFLyQGHORVP~VFXORV
&RQVXPRGHVXVWDQFLDV
/HVLRQHV
6DWLVIDFFLyQPXVFXODU
El MASS fue seleccionado debido a sus adecua-
das propiedades psicométricas en población de le-
vantadores de pesas en edad universitaria. La escala 
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RULJLQDOSUHVHQWDEXHQDFRQVLVWHQFLDLQWHUQDWRWDOTXH
HVGH \EXHQDFRQ¿DELOLGDG WHVWUHWHVWGHVSXpV
de dos semanas U (Véase Tabla 2).
Procedimiento
7UDGXFFLyQ\DGDSWDFLyQGHO0$66DOHVSDxRO
La traducción del MASS se llevo a cabo por 5 ex-
SHUWRVHVSHFLDOL]DGRVHQ ORV WUDVWRUQRVGHOFRPSRU-
tamiento alimentario e imagen corporal y los cuales 
WHQtDQÀXLGH]HQHOLGLRPDLQJOpV
Los expertos revisaron de manera conjunta cada 
una de las preguntas y se obtuvo una versión en espa-
xROHTXLYDOHQWHDODRULJLQDO/RVUHDFWLYRVTXHGDURQ
conformados de acuerdo a la cultura y lenguaje utili-
]DGRHQ0p[LFRFRPRVHUHFRPLHQGD%HDWRQ%RP-
EDUGLHU*XLOOHPLQ	)HUUD]SDUDODDGDSWD-
ción de instrumentos de auto-reporte. 
8QDYH]REWHQLGDODYHUVLyQ¿QDOGHO0$66VHOOH-
vo a cabo un estudio piloto con 10 estudiantes para 
evaluar la comprensión de los participantes ante 
cuestionario traducido. En general, los participantes 
entendieron con claridad los 19 reactivos y sólo se 
corrigieron errores de tipografía y la redacción de 2 
preguntas a las cuales se les agregó el termino “IXHU-
WH´SDUDTXHORVSDUWLFLSDQWHHQWHQGLHUDQFRQPD\RU
FODULGDG HVWRV UHDFWLYRV /RV UHDFWLYRVPRGL¿FDGRV
fueron los siguientes: “3. $PHQXGRSUHJXQWRDDPL-
JRV\RIDPLOLDUHVVLPHYHRJUDQGHIXHUWH´y³
)UHFXHQWHPHQWH DJXDQWR PXFKR GRORU ItVLFR PLHQ-
WUDV HVWR\ OHYDQWDQGR SHVDV SDUD VHU PiV JUDQGH
IXHUWH´ 
$SOLFDFLyQGHOLQVWUXPHQWR
8QDYH]FRQ¿UPDGD OD WUDGXFFLyQGHO0$66HQHO
HVWXGLRSLORWRVHUHDOL]yHOFRQWDFWRFRQODVLQVWLWX-
FLRQHVSDUDVROLFLWDUODDXWRUL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
SDUDODDSOLFDFLyQGHOLQVWUXPHQWR8QDYH]REWHQLGR
el permiso, se informó a los participantes sobre el 
REMHWLYR GHO HVWXGLR \ VH OHV H[SOLFy TXH ORV GDWRV
SURSRUFLRQDGRV VHPDQHMDUtDQGHPDQHUD FRQ¿GHQ-
FLDO\TXHQLQJXQDGHODVUHVSXHVWDVTXHSURSRUFLR-
naran iba a ser considerada como buena o mala. Los 
participantes completaron el instrumento en grupo 
dentro de las aulas de cada institución educativa y 
durante el horario de clase, la duración aproximada 
para responder la escala fue de 10 minutos aproxi-
madamente. 
$QiOLVLVHVWDGtVWLFRGHORVGDWRV
El procesamiento de los datos se llevó a cabo me-
GLDQWH HO SDTXHWH HVWDGtVWLFR 6366 para :LQGRZV
(versión 19.0).
Para  evaluar la YDOLGH]GHFRQVWUXFWRdel instru-
PHQWRVHXWLOL]yUHDOL]yXQDQiOLVLVIDFWRULDODWUDYpV
del método de componentes principales con rotación 
varimax. 
Para evaluar la pertinencia del análisis factorial se 
estimó el estadístico de adecuación de la muestra de 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esferici-
dad de Bartlett.
Se evaluó la FRQ¿DELOLGDG del MASS a través 
del método basado en una sola aplicación del test, 
HYDOXDQGR HVSHFt¿FDPHQWH OD FRQVLVWHQFLD LQWHUQD, 
PHGLDQWHHOFRH¿FLHQWH$OSKDGH&URQEDFKD\HO
Método por Mitades de Spearman-Brown.
Resultados
El promedio de la puntuación total del instrumento 
fue de 36.70 (D.E.=13.06). Los valores de asimetría 
y curtosis fueron de 1.42 y 2.24 respectivamente, 
Tabla 2.  
Consistencia interna y coeficientes de confiabilidad test-retest  
del instrumento original MASS 
Escalas del instrumento MASS 
Consistencia 
interna Alpha 
Test-retest 
r 
Factor 1. Dependencia al 
ejercicio 
.80 .76 
Factor 2. Comprobación de los 
músculos 
.79 .89 
Factor 3. Uso de sustancias .75 .88 
Factor 4. Lesiones .76 .84 
Factor 5. Satisfacción muscular .73 .86 
Total MASS .82 .87 
Nota: MASS = Muscle Appearance Satisfaction Scale. 
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HVWRTXLHUHGHFLUTXHWLHQHXQDDVLPHWUtDSRVLWLYD\D
TXHHVWiFDUJDGD OLJHUDPHQWHD ODGHUHFKDFRQXQD
curva leptocúrtica. La medida de adecuación mues-
tral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) .94 y la prueba de 
esfericidad de Bartlett SLQGLFDQTXHORVGDWRV
son adecuados para el análisis factorial.
Para el análisis psicométrico del MASS, inicial-
PHQWHVHHYDOXyODFRQ¿DELOLGDGPHGLDQWHHOFiOFXOR
GHOFRH¿FLHQWHDOIDGH&URQEDFKHQFRQWUiQGRVHTXH
el MASS cuenta con un excelente grado de consis-
tencia interna (Į=.91). Este valor aumentaría si se 
eliminaba el reactivo 1 (Į=.92), no obstante, el co-
rrespondiente incremento sería mínimo, y –por lo 
mismo– poco sustancial por tanto, se decidió dejar el 
cuestionario como fue creado.
6HUHDOL]yRWURDQiOLVLVGHFRQ¿DELOLGDGSDUWLHQGR
GHOPpWRGRSRUPLWDGHVHVSHFt¿FDPHQWHSRUODPD-
WUL]FRYDULDQWH(OFRH¿FLHQWHGHFRUUHODFLyQHQWUHODV
mitades (.81) mejoró al ser corregido con las fórmu-
las de Guttman y Spearman- Brown (.88). Además, 
KD\XQHTXLOLEULRHQWUHODVSDUWHVDOFRQVLGHUDUHODOID 
de cada una de ellas: para la primera (.81) y para la 
segunda (.87). Con base en lo anterior, se puede ob-
VHUYDUTXHDPERVYDORUHVVRQDOWRV\UHVSDOGDQODDOWD
FRQ¿DELOLGDGGHODHVFDODDQDOL]DGD
Para complementar los resultados, se aplicó el 
FRH¿FLHQWH Ude Pearson para correlacionar la pun-
tuación total con cada uno de los reactivos del ins-
WUXPHQWR REVHUYiQGRVH TXH WRGRV ORV UHDFWLYRV VH
FRUUHODFLRQDURQ GH PDQHUD SRVLWLYD \ VLJQL¿FDWLYD
(S= .001) y las correlaciones iban de U .11 a U .81 
(Vease Tabla 3.).
De estos, 13 tWHPV PRVWUDURQ XQ FRH¿FLHQWH
GH FRUUHODFLyQ FRQ OD VX¿FLHQWH PDJQLWXG SDUD
considerarse con capacidad de predecir (U .50). 1 
reactivo mostró una correlación moderada (U=.27) y 
2 itéms mostraron una correlación débil (U  .20).
Se evaluó la YDOLGH] GH FRQVWUXFWRmediante el 
DQiOLVLVIDFWRULDOORTXHVXSRQHDQDOL]DUHOJUDGRHQ
HOTXHHO0$66FXPSOHFRQHOREMHWLYRSDUDHOTXH
fue creado.
El primer análisis extrajo tres factores, mismos 
TXHH[SOLFDEDQGHYDULDQ]DWRWDO3RVWHULRU-
mente se aplicó el procedimiento de rotación vari-
max
PD[FRQOD¿QDOLGDGGHPLQLPL]DUHOQ~PHURGHVD-
turaciones altas en el primer factor; no obstante éste 
FRQVHUYy OD HVWUXFWXUD GH ORV WUHV IDFWRUHV DXQTXH
VHREVHUYyTXHHOWHUFHUIDFWRUFRQWDEDFRQXQtWHP
3RVWHULRUPHQWH VH IRU]y OD HVWUXFWXUD D VHLV FLQFR
FXDWUR WUHV \ GRV IDFWRUHV HQFRQWUDQGR TXH OD HV-
tructura de cuatro factores  era la más adecuada, por 
la cantidad de ítems en cada factor y por la relación 
conceptual de los mismos.
La estructura factorial propuesta de los 4 factores 
VHREVHUYD HQ OD WDEOD REWXYRXQDYDULDQ]D WRWDO
explicada del 67.87% y agrupó los 19 reactivos de 
la escala.
Factor 1. H[SOLFy XQ GH OD YDULDQ]D WR-
tal, en este se agruparon 8 ítems, pero al revisar la 
FRQJUXHQFLDFRQFHSWXDO VHREVHUYyTXHHO UHDFWLYR
tres “$PHQXGRSUHJXQWRDDPLJRV\ R IDPLOLDUHV
VLPHYHRJUDQGHIXHUWH.” ubicado en el segundo fac-
tor abordaba la misma temática y al juntar todos los 
ítems el alfa de Cronbach no se vio afectado para 
QLQJXQRGHORVIDFWRUHVSRUORTXHVHGHFLGLyFRQMXQ-
WDUGLFKRUHDFWLYRDOIDFWRUXQRTXHGDQGR¿QDOPHQWH
conformado por 9 reactivos. El alfa de Cronbach de 
Tabla 3.  
Correlación r de Pearson entre cada uno de 
los ítems del MASS con la puntuación total.
ITEMS (r) 
 
Nivel de 
Significancia 
1 .11 p< .036 
2 .61 p< .001 
3 .57 p< .001 
4 .27 p< .001 
5 .72 p< .001 
6 .65 p< .001 
7 .77 p< .001 
8 .68 p< .001 
9 .66 p< .001 
10 .63 p< .001 
11 .74 p< .001 
12 .81 p< .001 
13 .63 p< .001 
14 .16 p< .001 
15 .65 p< .001 
16 .72 p< .001 
17 .73 p< .001 
18 .80 p< .001 
     19 .76 p< .001 
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este primer factor es de Į  /RV tWHPV TXH OR
componen hacen referencia a las lesiones y  compro-
EDFLyQPXVFXODU(OFRQWHQLGRGHHVWHIDFWRUUHÀHMD
ODE~VTXHGDGHODWUDQTXLOLGDG\HOFRPSRUWDPLHQWR
de checarse al espejo para evaluar la apariencia de 
los músculos, además de los síntomas del sobreentre-
namiento y las creencias asociadas con el comporta-
miento inadecuado de levantamiento de pesas. Como 
HVGHHVSHUDUVHHVWHIDFWRUHVHOPHMRU\DTXHPXHV-
WUDODPD\RUYDULDQ]DH[SOLFDGDHVHOTXHSUHVHQWDHO
alfa de Cronbach más alto y sus ítems cuentan con 
una adecuada saturación (véase Tabla 4).
El Factor 2H[SOLFyXQGHODYDULDQ]DWR-
tal y reportó un alfa de Cronbach de .85. Cuenta con 
FXDWURUHDFWLYRVTXHVHUH¿HUHQDOXVRGHVXVWDQFLDV
\HYDO~DODGLVSRVLFLyQTXHVHWLHQHSDUDSUREDUHVWH-
roides y otros medios potencialmente riesgosos para 
obtener una mayor masa muscular. (véase Tabla 4).
El Factor 3 hace referencia a la dependencia al 
ejercicio, y evalúa el comportamiento excesivo de la 
actividad de levantamiento de pesas (véase Tabla 3). 
(VWHIDFWRUHVWiFRPSXHVWRSRUWUHVUHDFWLYRVTXHH[-
SOLFDQHOGHODYDULDQ]DWRWDO\WXYRXQDOID
de Cronbach de .81. 
Finalmente, el Factor 4 habla acerca de la satis-
IDFFLyQPXVFXODU\HYDO~DODVDWLVIDFFLyQTXHVHWLHQH
FRQODSURSLDPDVD\GH¿QLFLyQPXVFXODUYpDVH7D-
EOD(VWiFRPSXHVWRSRUWUHVUHDFWLYRVTXHH[SOL-
FDQHOGHODYDULDQ]DWRWDO\WLHQHXQDOIDGH
Cronbach de .77.
 
Tabla 4. 
Estructura factorial propuesta para el instrumento MASS en población mexicana. 
No. de 
ítems 
Factor 1. lesiones y comprobación muscular Carga Factorial 
  1 2 3 4 
3  A menudo pregunto a amigos y / o familiares si me veo 
grande/fuerte. 
.529    
10 Frecuentemente sigo entrenando, aún cuando mis músculos o 
articulaciones están adoloridos por  entrenamientos anteriores.  
.534    
11 Con frecuencia paso mucho tiempo mirando mis músculos en el 
espejo. 
.512    
12 Paso más tiempo en el gimnasio entrenando que la mayoría de los 
que entrenan. 
.458    
13 Para ser grande/fuerte, uno debe ser capaz de aguantar mucho de 
dolor.  
.728    
15 Mi autoestima está centrada en cómo se ven mis músculos.  .674    
16 Frecuentemente aguanto mucho dolor físico mientras estoy 
levantando pesas para ser más grande/fuerte. 
.750    
18 A menudo busco asegurarme a través de los demás que mis 
músculos son suficientemente grandes.  
.686    
19 A menudo encuentro difícil resistir comprobar el tamaño de mis 
músculos.  
.674    
 Factor 2. Uso de sustancias     
5 Frecuentemente gasto dinero en suplementos para aumentar mis 
músculos. 
 .765   
6 Está bien usar esteroides para aumentar la masa muscular  .831   
9 Probaría cualquier cosa para hacer que mis músculos crezcan.   .693   
17 Debo tener músculos más grandes, por cualquier medio que sea 
necesario.  
 .706   
 Factor 3. Dependencia al ejercicio     
2 Si mi horario me obliga a perder un día de entrenamiento con 
pesas, me siento muy molesto 
  .764  
7 A menudo siento que soy adicto al entrenamiento con pesas   .502  
8 Si no entreno bien, es probable que tenga un efecto negativo el 
resto de mi día. 
  .649  
 Factor 4. Satisfacción muscular     
1 Cuando miro mis músculos en el espejo, a menudo me siento 
satisfecho con su tamaño.  
   .790 
4 Estoy satisfecho con el tamaño de mis músculos.    .862 
14 Estoy satisfecho con mi tono y definición muscular.     .829 
 Alfas de Cronbach por factor .90 .85 .81 .77 
 % de varianza explicada 22.54 21.48 12.74 11.08 
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Discusión
/D¿QDOLGDGGH ODSUHVHQWH LQYHVWLJDFLyQ IXH FRQR-
cer las propiedades psicométricas del MASS, en es-
tudiantes mexicanos. Se encontró una solución fac-
torial para el instrumento MASS de cuatro factores 
en una muestra de varones estudiantes. Los cuatro 
factores obtenidos fueron OHVLRQHV \ FRPSUREDFLyQ
PXVFXODU8VRGHVXVWDQFLDV 'HSHQGHQFLDDOHMHU-
FLFLRy6DWLVIDFFLyQPXVFXODUy las estimaciones de 
consistencia interna para las cuatro subescalas, así 
como la puntuación total, fueron aceptables con to-
dos los alfas superiores a 0.75. 
$OFRPSDUDUORVUHVXOWDGRVUHVSHFWRDODFRQ¿DEL-
lidad del MASS con las obtenidas por Mayville, et al. 
Į \FRQODVPRVWUDGDVSRU*RQ]iOH]
0DUWt)HUQiQGH]&RQWUHUDV\0D\YLOOHSDUD
YDURQHVHVSDxROHVĮ VHREVHUYDTXHVHPDQ-
tiene una excelente consistencia interna en las dife-
rentes versiones del MASS.
Al comparar los resultados del presente estu-
GLRFRQ ORVTXHPXHVWUDQ0D\YLOOH HW DO \
*RQ]iOH]0DUWt HW DO  VH REVHUYD TXH ORV
reactivos de los factores 3 y 5  eran los mismos, no 
obstante, el número de factores se redujo a cuatro en 
HOSUHVHQWHHVWXGLRDGHPiVGHTXHVHSUHVHQWDQDOJX-
nas diferencias en cuanto al orden de las subescalas 
entre las versiones (Véase Tabla 5).
En el caso de la estructura del presente estudio, el 
primer factor es la unión de las subescalas, lesiones 
y comprobación muscular de la versión original, al 
UHVSHFWRVHKDHQFRQWUDGRTXHODVSHUVRQDVFRQ'LV-
PRU¿D0XVFXODU HQRFDVLRQHVVHVRPHWHQDFRQV-
WDQWHV FRQGXFWDV GH YHUL¿FDFLyQ GHODQWH GHO HVSHMR
(Arbinaga, 2008; Olivardia, 2001; Pope et al., 2000) 
\WLHQGHQDUHDOL]DUHMHUFLFLRD~QHVWDQGROHVLRQDGRV
(Behar, 2010).
El segundo factor fue el XVRGHVXVWDQFLDVy con-
siderando los criterios para el TDM, se ha reportado 
TXHHOHPSOHRWDQWRGHVXSOHPHQWRVFRPRGHDQDEy-
licos, está encaminado a mejorar el rendimiento físi-
FRGHELGRDORVEHQH¿FLRVHQFXDQWRDODIRUPDFLyQ\
desarrollo de un cuerpo excesivamente musculoso en 
un periodo corto de tiempo (Choi, Pope & Olivardia, 
2002; Kuennen & Waldron, 2007; Olivardia, et al., 
2000; Hildebrandt, Alfano & Langenbucher, 2010; 
Pope, Gruber, Choi, Olivardia & Phillips, 1997).
El tercer factor obtenido es el de 'HSHQGHQFLD
DOHMHUFLFLRe indaga aspectos relacionados al com-
portamiento desmedido del levantamiento de pesas, 
además de ser también un criterio diagnóstico para 
HO 7'0 3RSH HW DO  PHQFLRQDQ TXH HVWD
conducta está relacionada con la preocupación por la 
PXVFXODWXUDORTXHOOHYDDORVLQGLYLGXRVDGHVDUUR-
llar una atención primaria en el ejercicio.
Finalmente, el cuarto factor obtenido para pobla-
ción mexicana fue el de 6DWLVIDFFLyQPXVFXODUeste 
ayuda a evaluar aspectos de imagen corporal como la 
insatisfacción y la percepción corporal, al respecto, 
las personas con TDM con frecuencia se perciben a 
VtPLVPRVFRPRGpELOHV\SHTXHxRVFXDQGRHQUHD-
lidad son grandes y fuertes (Pope et al., 1993, 1997; 
DSM-5, 2013).
Al comparar los criterios propuestos por Pope et 
al., (1997) con los establecidos por el DSM-5 po-
GHPRV REVHUYDU TXH HQ HVWH ~OWLPR VH UHWRPDQ ORV
DVSHFWRVHVSHFt¿FRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHO7'0
WDOHV FRPR OD SUHRFXSDFLyQ SRU QR VHU VX¿FLHQWH-
PHQWHJUDQGHRPXVFXORVRODUHDOL]DFLyQGHGLHWDV\
HMHUFLFLRH[FHVLYRDVtFRPRODXWLOL]DFLyQGHVXSOH-
PHQWRVDOLPHQWLFLRV6LELHQHVFLHUWRTXHHO7'0QR
Tabla 5 
Comparación de la estructura factoria obtenida en las diferentes versiones del MASS 
Número 
de Factor 
Versión original 
Mayville, et al. (2002) 
Versión Española 
González-Martí, et al. 
(2012) 
Versión Mexicana 
    
1 Dependencia al ejercicio 
 
Varianza 14.31% 
= .80 
ítems 2,  7,  8,  12,  15 
Uso de sustancias 
 
Varianza 18.21% 
= .88 
ítems 5,  6,  9,  17 
Lesiones y comprobación 
muscular 
 
Varianza 22.56% 
= .90 
ítems 3, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 18, 18 
 
2 Comprobación muscular 
 
Varianza 14.27% 
= .79 
ítems 11,  3, 18,  19 
Comprobación muscular 
 
Varianza 17.66% 
= .92 
ítems 11,  3, 18,  19 
Uso de sustancias 
 
Varianza 19.47% 
= .83 
ítems 5,  6,  9,  17 
 
3 Uso de Sustancias 
 
Varianza  12.93% 
 = .75 
ítems 5,  6,  9,  17, 
Dependencia al ejercicio 
 
Varianza 16.73% 
=.87 
ítems 2,  7,  8,  12,  15 
Dependencia al ejercicio 
 
Varianza 13.31% 
= .80 
ítems 2, 7, 8 
 
4 Lesiones 
 
Varianza 11.44% 
= .76 
ítems 10,  13,  16 
Satisfacción muscular 
 
Varianza 13.30% 
= .89 
ítems 1,  4,  14. 
 
Satisfacción muscular 
 
Varianza 11% 
= .77 
ítems 1,  4,  14 
 
5 Satisfacción muscular 
 
Varianza 11.01% 
= .73 
ítems 1,  4,  14. 
Lesiones 
 
Varianza 13.80% 
= .85 
ítems 10,  13,  16 
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se encontraba dentro de una categoría en el DSM-IV, 
DOJXQDVGHODVLQYHVWLJDFLRQHVKDVWDDKRUDUHDOL]DGDV
XWLOL]DEDQODHQWUHYLVWDFOtQLFDHVWUXFWXUDGD'60,9
YHUVLyQ SDFLHQWH 6&,'3 HVSHFt¿FDPHQWH HOPy-
GXORGH7UDVWRUQR'LVPRU¿FR&RUSRUDOHQFRQMXQWR
FRQORVFULWHULRVSURSXHVWRVSRU3RSH+LW]HURWKHW
al. 2001; Murray, et al.  2012; Olivardia, et al. 2000; 
Pope & Hudson, 2000).
3RU WDQWR SRGHPRV GHFLU TXH D SHVDU GH TXH HO
instrumento MASS fue concebido con los criterios 
SURSXHVWRVSRU3RSHHWDOORVUHDFWLYRVTXH
FRQIRUPDQGLFKD HVFDOD SXHGHQ VHJXLU XWLOL]iQGRVH
FRPRLQVWUXPHQWRGHWDPL]DMHGHELGRDTXHUHFRSLOD
LQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDSDUDHO7'0GHDFXHUGRDORV
criterios formados para el DSM-5 (Véase Tabla 6).
En conclusión, los resultados expuestos anterior-
PHQWH SHUPLWHQ GHFLU TXH HO0$66 HQ VX YHUVLyQ
mexicana, es un instrumento útil para la evaluación 
GH VtQWRPDV GHO 7UDVWRUQR 'LVPRU¿FR 0XVFXlar 
(TDM) en hombres mexicanos debido a su adecuada 
consistencia interna y por la estructura factorial obte-
QLGD1RREVWDQWHKD\TXHFRQVLGHUDUTXHODSUHVHQWH
investigación es un primer análisis de las propieda-
des psicométricas de dicho instrumento en población 
comunitaria en estudiantes varones mexicanos. En 
ese sentido, se recomienda para futuros estudios, 
contar con una muestra de pacientes diagnosticadas 
FRQ'LVPRU¿D0XVFXODUSDUDHYDOXDU ODVSURSLHGD-
des psicométricas del instrumento MASS.
Trabajo apoyado por: PAPIIT IN305912-3, CONA-
CyT 131865.
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 3, 18, 19, 13, 16 
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 10, 11, 12, 
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 15, 2, 7, 8 
Especificar si: 
Con Dismorfia muscular: El individuo está 
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es demasiado pequeña o no es suficientemente 
musculosa. Esta especificación se utiliza incluso si la 
persona está preocupada con otras áreas del cuerpo, 
lo cual es a menudo el caso. 
 
 1, 4, 11 
Uso de suplementos y anabólicos  5, 6, 9, 17 
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(Camilo López Cuautle, Rosalia Vázquez Arévalo, Ana Olivia Ruíz Martínez, Juan Manuel 
Mancilla Díaz, 2013) 
INSTRUCCIONES  
1.- Lee cuidadosamente cada pregunta antes de contestarla. 
2.- Contesta de manera individual. 
3.- Al contestar cada pregunta, hazlo lo más verídicamente posible. 
4.- No hay respuestas "buenas" n i  "malas.  
5.- Especifica tu respuesta anotando una X en el círculo que corresponda a la opción que 
más se adecue a lo que piensas o haces. 
6.- Recuerda que la información que proporciones será confidencial. 
 

Nombre: ___________________________________________________ 
Edad:_____________________________ 
Procedencia:_______________________ 
Fecha: ____________________________ 
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1. Cuando miro mis músculos en el espejo, a menudo me siento satisfecho con su 
tamaño. o o o o o 
2. Si mi horario me obliga a perder un día de entrenamiento con pesas, me siento 
muy molesto o o o o o 
3. A menudo pregunto a amigos y / o familiares si me veo grande/fuerte. o o o o o 
4. Estoy satisfecho con el tamaño de mis músculos. o o o o o 
5. Frecuentemente gasto dinero en suplementos para aumentar mis músculos. o o o o o 
6. Está bien usar esteroides para aumentar la masa muscular o o o o o 
7. A menudo siento que soy adicto al entrenamiento con pesas o o o o o 
8. Si no entreno bien, es probable que tenga un efecto negativo el resto de mi día. o o o o o 
9. Probaría cualquier cosa para hacer que mis músculos crezcan. o o o o o 
10. Frecuentemente sigo entrenando, aún cuando mis músculos o articulaciones 
están adoloridos por  entrenamientos anteriores. o o o o o 
11. Con frecuencia paso mucho tiempo mirando mis músculos en el espejo. o o o o o 
12. Paso más tiempo en el gimnasio entrenando que la mayoría de los que 
entrenan. o o o o o 
13. Para ser grande/fuerte, uno debe ser capaz de aguantar mucho de dolor. o o o o o 
14. Estoy satisfecho con mi tono y definición muscular. o o o o o 
15. Mi autoestima está centrada en cómo se ven mis músculos.  o o o o o 
16. Frecuentemente aguanto mucho dolor físico mientras estoy levantando pesas 
para ser más grande/fuerte. o o o o o 
17. Debo tener músculos más grandes, por cualquier medio que sea necesario. o o o o o 
18. A menudo busco asegurarme a través de los demás que mis músculos son 
suficientemente grandes. o o o o o 
19. A menudo encuentro difícil resistir comprobar el tamaño de mis músculos. o o o o o 
